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Autor govori o potrebi profesionalnosti vjerou~itelja podsjetiv{i na po~etku nazna~ajke i posebnosti suodnosa u~itelja i vjerou~itelja, {kolskog vjeronauka i ` upne
kateheze, odnosno {kolskog vjerou~itelja i ` upnog katehete, imaju}i posebno na umu
lik u~itelja u {koli op}enito i njegovo zanimanje. Osim toga isti~e posebnost i zna~ajke
zvanja, zanimanja, poziva i duhovnosti vjerou~itelja op}enito i prema dokumentima
crkvenog u~iteljstva, posebnu ulogu vjerou~itelja svjedoka vjere kao i potrebu za dalj-
njim profesionalnim i teolo{kim osposobljavanjem. Primjer pripreme vjerou~itelja na
Salezijanskom papinskom sveu~ili{tu u Rimu i na Katehetskom institutu Katoli~kog
bogoslovnog fakulteta u Zagrebu pokazuje brojne srodnosti, ali i neke specifi~nosti.
^lanak zavr{ava osvrtom na neka aktualna pitanja vjerou~itelja u Hrvatskoj danas, kao
{to su pripravni~ki sta`, polaganje stru~nih ispita, slu`ba mentora i savjetnika.
Klju~ne rije~i: vjerou~itelj, profesija, profesionalnost
0. UVOD
Vjerou~itelj u {koli, a na odre|eni na-
~in, barem {to se ti~e njegove odgojiteljske
uloge, i ` upni kateheta, u osnovi se nimalo
ne razlikuje od bilo kojeg u~itelja odnos-
no, ukoliko izvodi i vremenski i prostorno
ure|eno pou~anje, ni od nastavnika bilo
kojeg drugog predmeta.1  Da bi se moglo
odgovoriti na pitanje tko je i {to vjerou~i-
telj te kako biti, postati i ostati dobar vje-
rou~itelj, a ne samo vjeronastavnik ili vje-
ropredava~, potrebno je prisjetiti se tko je
i {to je u~itelj i koje je njegovo zanimanje,
a zatim razmotriti i definiciju specifi~nog
odgoja u kojemu vjerou~itelj odgaja od-
nosno predmeta koji predaje.2
Kratice:
EP = M. LAENG, Enciclopedia pedagogica, sv. V: Nääs
– Ryle, La scuola, Brescia 1992.
DSE = J. M. PRELLEZO i dr., Dizionario di scienze
dell’educazione, Elle Di Ci / LAS / SEI, Torino/
Roma 1997.
OSP = A. MIJATOVI] (ur.), Osnove suvremene peda-
gogije, HPKZ, Zagreb 1999.
1 O posebnostima i temeljnim razlikama izme|u
u~itelja i nastavnika usp. npr. M. POLI], ^ovjek
– odgoj – svijet. Mala filozofijskoodgojna razlo`ba,
Kruzak, Zagreb 1997, posebice rasprava »U~itelj«,
str. 183-184.
2 Ukoliko je rije~ o `upnom kateheti pitanje mo`e
biti analogno postavljeno tako da se upitamo ~ime
se on zapravo bavi tj. koja je definicija te djelat-
nosti i radnji koje obavlja.
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1. [KOLSKI VJEROU^ITELJ
I @UPNI KATEHETA
Srodnost podru~ja ili pak ustaljene na-
vike jo{ uvijek nerijetko izjedna~avaju po
sebi srodna ali ipak razli~ita podru~ja kao
{to su npr. {kolski vjeronauk i ` upna kate-
heza odnosno uloge i poziv {kolskog vje-
rou~itelja i ` upnog katehete. Budu}i da su
oba ova podru~ja kao i oba poziva na vi{e
na~ina povezana sa {kolom op}enito kao i
s mjestom i ulogom bilo kojeg u~itelja, bit
}e korisno jo{ jednom ukratko podsjetiti
na nekoliko osnovnih obilje`ja svakog od
tih pojmova, kako bi ih se moglo jo{ bolje
povezati i razlikovati, po{tuju}i upravo nji-
hovu autonomnost i srodnost.
1.1. [kolski vjeronauk i `upna kateheza
Iako je rasprava o {kolskom vjeronauku
i `upnoj katehezi ne samo u svijetu nego i
u nas vi{e nego bogata i op{irna, ipak se jo{
ne mo`e re}i da je i kona~no zavr{ena te da
postoji npr. samo jedna i jasna definicija
koja tuma~i te neosporno me|uodnosne
stvarnosti. To je napokon i razumljivo jer
njihovo odre|ivanje zadire i u pojam od-
goja i pou~avanja, crkvene i gra|anske za-
jednice, ali je usko povezano i s konkret-
nom dru{tvenom i religioznom situacijom
u kojoj se to pitanje postavlja. Ovom prili-
kom podsjetit }emo tek na nekoliko ne-
ospornih ~injenica. Kada se govori o `up-
noj katehezi, rije~ je o djelatnosti koja se
odvija unutar konkretne zajednice vjer-
nika. Tu zajednicu tvori odre|ena skupina
ljudi koju povezuje slobodno odabrana
vjera i ` elja da tu vjeru ` ive i na odre|en je
na~in o~ituju u zajedni{tvu. @upna je kate-
heza odgoj u vjeri upravo te zajednice i ovi-
si o toj i takvoj zajednici. Ako se izuzmu
odre|ene uvjetovanosti i ograni~enja koja
su svojstvena organiziranom civiliziranom
ljudskom dru{tvu u kojem i mi ` ivimo, on-
da ova odrednica mo`e u ovom trenutku
biti dovoljna. Kada je rije~ o {kolskom vje-
ronauku, on u na{em hrvatskom konkret-
nom slu~aju ima trostruko obilje`je: rije~
je o stvarnosti koja se odvija u {kolskom
okru`ju i za koju u okviru me|usobnog
dogovora sporazumno vode brigu {kola i
{kolske vlasti, roditelji i u~enici te odre|e-
na crkvena tj. konfesionalna zajednica. Ve}
ovako jednostavna i umnogomu okrnjena
definicija ukazuje nam na to da je {kolski
vjeronauk slo`ena stvarnost koja ovisi o svim
stranama spomenutog dogovora, a u`e gle-
dano to su {kolska i crkvena vlast i uprava.
I kada je rije~ o `upnoj katehezi i kada
je rije~ o {kolskom vjeronauku, spomenute
djelatnosti uklju~uju odre|enu odgojnu
sastavnicu pa prema tome i ` upna katehe-
za i {kolski vjeronauk moraju voditi ra~una
i o odgojnim zakonima i o pedagogiji i nje-
zinim zakonitostima.
Ovih nekoliko osnovnih postavki vo-
dit }e nas i u daljnjem razmi{ljanju o pro-
fesionalnoj osposobljenosti vjerou~itelja.
1.2. U~itelj i njegovo zanimanje
Budu}i da je {kolski vjerou~itelj ujed-
no i {kolski djelatnik, prisjetimo se na po-
~etku koje su oznake bilo kojeg u~itelja od-
nosno ~emu svaki u~itelj mora te`iti, kako
bismo se zatim upitali kakav bi trebao biti
{kolski vjerou~itelj u hrvatskoj {koli na po-
~etku tre}ega tisu}lje}a.
1.2.1. Komptencija i kompetentnost u~itelja
U~itelju je op}enito za vr{enje njegove
djelatnosti potrebna materijalna ({to po-
u~avati) i formalna (kako pou~avati) kom-
petencija za koju u~itelj treba biti priprav-
ljen i osposobljen.3  Govore}i o u~itelju,
3 Usp. L. PRENNA, L’identità professionale dell’in-
segnante di religione. Una ipotesi, u: »Religione e
Scuola« 14 (1985-1986)1, 4-9.
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nerijetko se, osim toga, postavlja i pitanje:
»Koji je njegov zadatak? Treba li on prije
svega formirati ili izabirati? Odgajati ili
pou~avati? A posebice: je li u~itelj neki funk-
cionar koji obavlja odre|ene zadatke ili je
menad`er, je li kreativac ili birokrat? Je li
profesionalac ili radnik koji ovisi o poslo-
davcu?«4  U vezi s time i u nas se postavlja
pitanje: Je li u~iteljstvo profesija, polupro-
fesija ili pak jednostavno zanimanje, od-
nosno, {to je to zapravo profesija?5  [to je
to zapravo profesionalnost odnosno profe-
sionalna osposobljenost za neki posao? Jedni
}e re}i: »Profesija je tehni~ka sposobnost,
koju se mo`e pokazati na rezultatima, a
dru{tveno kontrolirati po u~incima«6 , dok
}e drugi tvrditi: »Profesionalna osposoblje-
nost je slu`beno priznavanje sposobnosti
neke osobe da vr{i odre|enu profesiju ili
pak samo priznavanje posjedovanja svoj-
stava koja su potrebna za vr{enje nekog po-
sebnog oblika djelatnosti«.7
1.2.2. Profesionalnost u~itelja
Klasi~na sociologija profesija isti~e ideal-
ni tip neke profesije koji je obilje`en slje-
de}im svojstvima: »1. dru{tvena va`nost
djelatnosti o kojoj je rije~; 2) teoretsko-
-prakti~no obrazovanje na akademskoj razi-
ni; 3) sudjelovanje djelatnika u znanstvenom
istra`ivanju za obnavljanje te djelatnosti;
4) specifi~na deontologija u odnosima s kli-
jentima i s kolegama, sukladno 5) istaknu-
tom samoodre|ivanju u ure|ivanju djelat-
nosti i 6) redovitom obliku udru`ivanja,
koje je jedinstveno i osjetljivo na javnu
sliku te kategorije«8. Kada je rije~ o u~ite-
ljima, oni se op}enito identificiraju s obzi-
rom na ~etiri odrednice: a) s obzirom na
subjekte koje pou~avaju; b) s obzirom na
sadr`aj ili predmet koji predaju; c) s obzi-
rom na formativne ciljeve; d) s obzirom na
institucionalni kontekst.9
Profesionalnost u~itelja o~ituje se me-
|u ostalim i s obzirom na »njegovu sposob-
nost posredovanja logi~kog plana u objek-
tivnosti ustroja znanja [...] te na psiho-
lo{kom planu u subjektivnosti kognitivnih
procesa [...] posredstvom didakti~kog pla-
na koji znanje donosi na dohvat u~eniku
prema njegovim potrebama i interesima«10.
Jedna od neizostavnih sastavnica obra-
zovanja u~itelja u svijetu odavno je i inter-
kulturalni odgoj koji se temelji na sljede}im
osnovama11:
– priprava za po{tivanje odnosa me|u
raznim narodima i subkulturama;
– uklju~ivanje svih u~itelja u odre|enoj
odgojno-obrazovnoj ustanovi;
– poticanje solidarnosti s drugim naro-
dima i manjinama;
4 V. BAGNOLI, Professione insegnante, Il Mulino,
Bologna 2000, str. 18.
5 Usp. M. @IVKOVI], Pedago{ka etika i njezine
pretpostavke, u: »Napredak« 141(2000)4, 485-494,
posebno str. 486-489.
6 Usp. L. PRENNA, L’identità professionale dell’in-
segnante di religione. Una ipotesi, u: »Religione e
Scuola« 14 (1985-1986)1, 4-9, ovdje str. 6.
7 N. ZANNI, Abilitazione professionale, u: DSE, str.
20-21, ovdje str. 20.
8 Usp. E. DAMIANO, Professione docente, u: EP,
sv. V, st. 9435-9441, ovdje st. 9435. @. [porer u
vezi s istim predmetom iznosi sljede}ih pet karak-
teristika: »1. stupanj razvijenosti osnovnih teorija i
tehnika koje ~ine sistematski zaokru`enu cjelinu i
osnova su za profesionalno djelovanje; 2. stupanj
monopola na stru~nu ekspertizu; 3. stupanj pre-
poznatljivosti profesija od javnosti; 4. stupanj orga-
niziranosti profesija; 5. stupanj razvijenosti profe-
sionalne etike.« @. [PORER, Sociologija profesija,
SDH, Zagreb 1990, str. 16 (citirano prema M.
@IVKOVI], Pedago{ka etika..., str. 486).
9 Usp. E. DAMIANO, Professione docente, nav. dj. st.
9439.
10 P. VIOTTO, Professore, u: EP, sv. V, st. 9442-
-9446, ovdje st. 9443.
11 Osim ovih zadataka za u~itelje, program upu}uje i
na formiranje u~enika, na zajedni~ke kr{}anske ko-
rijene Europe kao i na pozitivno zakonodavstvo
Europske unije. Usp. A. GALINO CARRILLO,
La Formación del profesorado en Europa, u: »Actuali-
dad Catequética« 29(1989)143, 28-40.
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– redovno kontaktiranje s obiteljima i
okru`jem u kojem se {kola nalazi;
– u~enje stranih jezika.
1.2.4. U~iteljeva osobitost
Tko je dakle u~itelj i koja je njegova
profesija odnosno zanimanje? Iz mno{tva
postoje}ih i prikladnih definicija izabirem
jednu koja }e nam pomo}i da jasnije shva-
timo i specifi~an predmet kojim se ovdje
bavimo. »U~itelj je stru~njak koji organizi-
ra odgojno-obrazovni proces i svojim op}im
obrazovanjem, poznavanjem pedago{ke,
didakti~ke, metodi~ke i psiholo{ke njego-
ve osnove, u zajedni~kom radu s u~enicima,
ostvaruje cilj i zada}e odgoja i obrazovanja.
[...] Zanimanje je ono ~ime se tko bavi –
poziv, struka, profesija. [...] Zanimanje
u~itelj stoga mo`emo definirati kao sva-
kodnevno obavljanje posla, kao skupa rad-
nih zada}a radi ostvarivanja odgojnih i ob-
razovnih zada}a primjenjuju}i ste~ena zna-
nja i prakti~ne vje{tine u {kolskoj praksi«.12
U~itelj pojedinac kao zasebna li~nost
obilje`en je svojim osobnim i pedago{kim
osobinama, a to su:
a) osobne odnosno ljudske u~iteljeve
osobine:
– »`elja za pomaganjem u~enicima u radu
i poticanje njihova interesa;
– radost, dobro raspolo`enje, ljubaznost,
pristupa~nost;
– prijateljski odnos prema u~enicima, strp-
ljivost, smirenost;
– zanimanje za u~enike, razumijevanje
u~enika, po{tivanje u~enikove li~nosti,
izbjegavanje sarkazma i pogrdnih rije~i;
– ugodan izgled, op}a privla~nost, posto-
janost, uravnote`enost, dosljednost;
– nepristranost, pravednost, po{tenje, auto-
ritet i uzornost;
– smisao za humor i duhovitost, {irina in-
teresa, pokazivanje entuzijazma;
– izra`ena ljubav prema u~enicima, po-
vjerljivost, privr`enost, empatija, po-
vjerenje u u~enikove sposobnosti;
– objektivnost, realnost, samokriti~nost,
prirodnost;
– vladanje vlastitim osje}ajima,prilagod-
ljivost;
– odr`avanje demokratskih odnosa,
spremnost i sposobnost za suradnju«13;
b) pedago{ke u~iteljeve osobine, tj. osobi-
ne koje se odnose na u~iteljevo organi-
ziranje aktivnog stjecanja znanja:
– »jasno}a, razumljivost i zanimljivost u
izlaganju;
– upoznavanje u~enika s razli~itim na~i-
nima u~enja,
– organizacija u~enja koja u~enike ospo-
sobljavanja za samostalno u~enje, istra`i-
vanje, otkrivanje i rje{avanje problema;
– nazna~avanje bitnih sadr`aja i veze me-
|u pojedinim dijelovima nastavnoga
gradiva, skretanje pozornosti na temelj-
ne podatke i nagla{avanje najva`nijih
ideja;
– takvo organiziranje nastavnog rada koje
u~enicima poma`e u~iti s razumijeva-
njem, a u tu svrhu u~itelj upotrebljava
i razli~ite nastavne oblike i metode;
– organizacija nastavnog rada koja u~e-
nicima omogu}uje da razmi{ljaju o na-
stavnom gradivu tako {to u~itelj po-
ma`e u~eniku povezivanje i primjenu
novog znanja s ve} prije ste~enim zna-
njem;
– organiziranje rada u~enika u razli~itim
skupinama i individualiziran rad«14.
12 Usp. V. STRUGAR, U~itelj – temeljni nositelj susta-
va odgoja i obrazovanja, u: OSP, str. 399-421, ovdje
str. 403.
13 Isto, str. 407.
14 Isto, str. 409.
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1.3.@upni kateheta
Gotovo je svakome u na{im krajevima
samo po sebi razumljivo da je `upni kate-
heta sve}enik. Me|utim, u svijetu ve} dulje
vremena, a u nas jo{ uvijek nedovoljno,
prodire svijest, koja je nerijetko potvr|e-
na i u praksi, o laicima, dragovoljcima ili
pak i profesionalno zaposlenim `upnim
katehetama.
Svaki je `upni kateheta prvenstveno
odgojitelj u vjeri. Da bi on to mogao biti,
treba za to biti i pripremljen. Dok su sve-
}enici tijekom svoje priprave za sve}eni~ki
poziv stekli odre|enu teolo{ku, a u novije
vrijeme i barem minimalnu katehetsku na-
obrazbu, laici, ukoliko nisu za to posebno
{kolovani, polaze da tako ka`emo, od nule.
Ipak i jedne i druge valja prije svega upozo-
riti na novo poimanje crkvene zajednice, a
time i `upne kateheze, na {to nas jasno
upozorava i nedavno objavljeni hrvatski
Plan i program `upne kateheze15.
S obzirom na `upnog katehetu, bez
obzira je li rije~ o sve}eniku, redovniku i
redovnici ili o laiku, valja imati na umu
nekoliko osnovnih zahtjeva njihove kate-
hetske formacije. Ta formacija treba biti
razli~ita i tako {to }e voditi ra~una o razli-
~itoj situaciji vjere kandidata za ` upne ka-
tehete, zatim o raznim katehetskim cilje-
vima i zadacima koji im se ` ele povjeriti16,
npr. ho}e li netko biti kateheta za pripravu
na sakramente kr{tenja, prve pri~esti, `e-
nidbe ili pak kateheta za pripravu odraslih
katekumena, odnosno kateheta mladih,
kateheta za »religiozno poticanje« djece i
dijalog s obiteljima, kateheta za kr{}ansku
inicijaciju djece i predadolescenata, kate-
heta za posebne situacije, npr. za katehiza-
ciju tre}e dobi, za osobe sa smetnjama u
razvoju odnosno s te{ko}ama u u~enju ili
pak kateheta stanovnika malih seoskih sre-
dina. Tijekom te i takve katehetske forma-
cije valja nastojati u~vrstiti kr{}anski iden-
titet ` upnog katehete, naglasiti njegov mi-
sionarski duh, crkvenu svijest te spoznaju
da je zadatak kateheze odgoj za odraslost u
vjeri.
@upni kateheta u `upnoj je zajednici
pozvan biti vodi~em17 katehizanata, ali ta-
ko da ih prati i zajedno s njima sudjeluje u
`ivotu i vjeri kao zajedni~kom procesu tra-
`enja u kojemu ravnopravno sudjeluju dje-
ca, mladi i odrasli. On treba biti uklju~en
u zbivanja pojedine skupine ili, kako se to
ka`e u na{em novom programu ` upne ka-
teheze, u `upne vjerni~ke krugove, pri-
donose}i njihovom rastu i me|usobnoj ko-
munikaciju pomo}u vlastitih ideja, dopri-
nosa, osje}aja, a kojiput i pomo}u vlastitih
nedoumica.
1.4.[kolski vjerou~itelj
Kod nas se dosad relativno mnogo go-
vorilo a i govori se o {kolskom vjeronauku,
`upnoj katehezi, odgoju u vjeri i sli~nim
temama. Bilo je govora i o ` upnim katehe-
tama i o {kolskim vjerou~iteljima, ali se
zapravo gotovo i nije poku{alo jasno de-
finirati i re}i tko je {kolski vjerou~itelj. Ako
je istina da je za {kolu i {kolski sustav, od-
15 Usp. @upna kateheza u obnovi `upne zajednice –
Plan i program, HILP, Zadar 2000, posebno ~etvr-
to poglavlje @upni katehete – animatori (str. 127-
-136) te u istom dokumentu i pro{logodi{nju po-
ruku hrvatskih biskupa @upna kateheza u slu` bi
`upne zajednice: 4. Nu`nost ` upnih kateheta i anima-
tora, str. 167-168.
16 Usp. A. ALCEDO TERNERO i dr., Las exigen-
cias de formación de catequistas en relación con las
nuevas necesidades y con la situación real de nuestros
catequistas, u: »Actualidad catequética« (1995) br.
166-167, 109--121.
17 Usp. M., SCHARER, Kommunikation managen –
Communio praktizieren. Leiten und Kommunizie-
ren in Schule und Gemeinde als theologische Heraus-
forderung, u: »Christlich-pädagogische Blätter« 110
(1997)3, 130-140.
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nosno za odgoj i obrazovanje djece i mla-
dih u na{im {kolama, osobito va`an upra-
vo u~itelj, koji je »klju~ uspje{nog provo-
|enja nastavnog plana i programa«18, mo-
`emo li onda to isto re}i i za vjerou~itelja?
Ako je istina da je u~itelj ujedno i odgoji-
telj, smijemo li se jo{ pitati je li i vjeronauk
ujedno i odgoj, a ako je vjeronauk pred-
met o religiji, zar ne bi vjerou~itelj trebao
biti i odgojitelj u religiji, odnosno, budu}i
da kod nas u {koli postoji konfesionalni vje-
ronauk koji pou~ava vjerou~itelj, smijemo
li se jo{ uop}e pitati je li {kolski vjerou~i-
telj ujedno pozvan biti i {kolski vjeroodgo-
jitelj? ^ ini se da, slijedom ovakvih razmi{-
ljanja, ta pitanja ne mogu i ne smiju dobi-
vati negativan odgovor, zar ne? Me|utim,
prije nego {to jasno i glasno odgovorimo
potvrdno, upitajmo se jo{ jednom i {to je
to uop}e odgoj. Ukratko, odgoj je jedno
od bitnih ~ovjekovih svojstava, a odnosi se
na »cjelokupni proces razvoja ~ovjeka kao
ljudskog bi}a odnosno proces razvoja ~ov-
jekove osobnosti, [... prema tome, odgoj
je] jedan od zna~ajnih, nu`no ne i pre-
sudnih, socijalnih ~imbenika razvoja osob-
nosti«19 , tj. »odgoj je ukupnost postupaka
kojima se poti~e i omogu}ava ljudski razvi-
tak«20 , a njegov je dio i obrazovanje, kojim
~ovjek stje~e odre|enu naobrazbu. Sigur-
no }emo se svi odmah slo`iti da i {kolski
vjerou~itelj, da ne govorimo o ` upnom ka-
teheti, nije i ne mo`e biti samo i jedino
pou~avatelj ili obrazovatelj, dakle netko
koga ljudski razvitak njegovih u~enika ne
bi nimalo zanimao.
Razjasniv{i ukratko ovih nekoliko poj-
mova, mo`emo mirno i jasno izjaviti: u~i-
telj je i odgojitelj, a vjerou~itelj je i odgoji-
telj u vjeri. Ukoliko je me|utim vjerou~i-
telj indoktrinator, ukoliko u bilo kojem
smislu manipulira vjerou~enicima, uko-
liko vjerou~eniku uskra}uje neko znanje,
ukoliko provodi izri~itu i usku vjersku pro-
pagandu i ukoliko vjerou~enika ideolo{ki
indoktrinira, ukoliko mu ne poma`e da
raste i »u kriti~koj otvorenosti prema vri-
jednosno i spoznajno druk~ijem«21, tada
ta osoba nije vjerou~itelj, a taj predmet ni-
gdje, pa tako ni u Hrvatskoj, ne zaslu`uje
da ga se nazove {kolskim vjeronaukom!
Ove bi temeljne postavke svakako zaslu`i-
le da se nad njima malo vi{e zadr`imo, ali
je ovom prilikom, nadam se, dovoljno ovih
nekoliko natuknica kako bi nam ukazale
kojim putem moramo i}i da bismo raz-
jasnili i jo{ vi{e opravdali profesionalnost i
otvorenost i {kolskog vjeronauka i {kolskog
vjerou~itelja.
2. PRIPREMA VJEROU^ITELJA
S obzirom na {kolskog vjerou~itelja te`-
nja za sre|ivanjem odnosa izme|u Crkve i
dr`ave u raznim krajevima kao i napu{tanje
{kolskog vjeronauka kao izravne i jedno-
stavne kateheze koja se izvodi u {kolskim
prostorima, od nadle`nih crkvenih i dr`av-
nih vlasti tra`i stvaranje kriterija i zahtjeva
koji se postavljaju pred osobu koja ` eli biti
vjerou~itelj u {koli. Iako o tome govore i
brojni crkveni dokumenti, ipak je crkve-
nim vlastima i stru~njacima bilo odmah
jasno da je potrebno postaviti kriterije koji
ne}e odudarati od onih op}enitih kriterija
koji se postavljaju za upo{ljavanje bilo kojeg
u~itelja u javnoj {koli. Tako se npr. isti~e
kako {kolski vjerou~itelj treba imati: »a)
solidnu temeljnu kulturu; b) ozbiljno i
produbljeno stru~no poznavanje teologije
i religijskih znanosti; c) jasnu psiholo{ku
18 V. STRUGAR, U~itelj – temeljni nositelj..., nav.
dj., str. 407.
19 S. BA[I], Odgoj, u: OSP, str. 175-201, ovdje 177.
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osposobljenost povezanu uz isto tako jasno,
teoretsko i prakti~no, poznavanje odgojnih
znanosti«22.
2.1. Priprema vjerou~itelja u svijetu
U svijetu postoje stariji i ve} ustaljeni
kao i brojni noviji modeli pripreme i cje-
lo`ivotne izobrazbe vjerou~itelja. Ti se mo-
deli razlikuju ve} i prema tome je li rije~ o
pripremi vjerou~itelja kojima }e to biti stal-
ni `ivotni poziv kojemu }e posvetiti puno
radno vrijeme ili je rije~ o pripremi vje-
rou~itelja koji }e se tom pozivu posvetiti
tek privremeno i povremeno. Osim toga
razli~ita je priprema {kolskih vjerou~itelja,
`upnih kateheta ili pak katehista u mi-
sijskim podru~jima.
Za sve te modele postoje i neprekidno
se osnivaju odnosno obnavljaju nova ili ve}
postoje}a u~ili{ta. Jedno od njih, na koje-
mu je svoju stru~nu spremu stekao i velik
broj na{ih vjerou~itelja i kateheti~ara, jest
Salezijansko papinsko sveu~ili{te u Rimu.23
Prema najnovijem redu predavanja tog u~i-
li{ta, priprema vjerou~itelja za sveu~ili{ni
stupanj magisterija mo`e se ostvariti na
Odsjeku pastorala mladih i katehetike, koji
je specijalna u~ili{na ustanova o kojoj isto-
vremeno vode brigu Teolo{ki fakultet i Fa-
kultet odgojnih znanosti tog sveu~ili{ta.
Uvjeti za upis su diploma teologije (za one
koji se upisuju na Teolo{kom fakultetu),
odnosno barem ~etiri semestra filozofsko-
-pedago{ko-teolo{kih predmeta (60 kredi-
ta) za one koji taj odsjek upisuju kao stu-
denti Fakulteta odgojnih znanosti. Nakon
zavr{etka studija student dobiva stupanj
magistra teologije odnosno odgojnih zna-
nosti sa specijalizacijom iz pastoral mladih
i katehetike na dva mogu}a usmjerenja: a)
pastoral mladih i animacija; b) evangeliza-
cija i kateheza. Studenti su na po~etku stu-
dija pozvani na~initi osnovni plan studija
koji }e zatim sljede}ih godina imati prili-
ku prilago|avati, dr`e}i se osnovnih sve-
u~ili{nih pravila koja se odnose npr. na
obavezne predmete za sve studente, oba-
vezne predmete za studente jednog odnos-
no drugog fakulteta te izborne predmete.
Obavezni predmeti za sve studente su
sljede}i: biblijski pastoral i kateheza, fun-
damentalna katehetika, hermeneutika reli-
gioznog iskustva, kultura i evangelizacija,
liturgijski pastoral i kateheza, metodologi-
ja znanstvenog rada, moralni odgoj mla-
dih, op}a pedagogija, op}a prakti~na teo-
logija, pastoral mladih, psihologija religije,
razvojna psihologija, sociologija religije,
uvod u pozitivno istra`ivanje na podru~ju
pastorala mladih i katehetike, uvod u zna-
nosti dru{tvenih komunikacija. Pojedini
fakultet zahtijeva zatim upis jednog do tri
sljede}a predmeta: ekleziolo{ke perspekti-
ve u pastoralu i u katehezi, filozofija odgo-
ja, kristolo{ki pastoral i kateheza, misterij
Boga u pastoralu i u katehezi, povijest od-
goja i pedagogije, teologija religija. Studen-
ti Teolo{kog fakulteta obavezno biraju od-
re|eni broj sati izme|u sljede}ih predme-
ta: animacija i savjetovanje u pastoralu
mladih i katehetici, pastoral mladih, pasto-
ral zvanja, pastoralna komunikacija u svije-
tu mladih, pedago{ka razvojna metodolo-
gija – ili – obiteljska pedagogija, povijest
suvremenog pastorala mladih, dok studen-
ti Fakulteta odgojnih znanosti obavezno
22 Usp. S. DE CARLI, Come si prepara oggi un in-
segnante di religione. Proposte operative per rinnova-
re l’abilitazione professionale, u: »Religione e Scuola«
16(1987-1988)4, 149-155, ovdje 150.
23 Usp. Katehetski institut Salezijanskog sveu~ili{ta u
Rimu. Dvadeset pet godina djelovanja u slu`bi katehe-
ze, u: »Kateheza« 1(1979)3, 72-78; R. GIANATEL-
LI, Katehetski institut (Rim-UPS), u: M. PRANJI]
(ur.), Religijskopedago{ko-katehetski leksikon (nada-
lje: RPKL), Katehetski salezijanski centar, Zagreb
1991, str. 317-319.
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biraju izbor izme|u sljede}ih predmeta:
katehetska antropologija, katehetska me-
todologija adolescenata i mladih, katehet-
ska metodologija odraslih, kr{}anska ini-
cijacija djece i preadolescenata, pastoral
zvanja, povijest pastorala mladih i suvre-
mene kateheze, prva evangelizacija i kate-
kumenat, {kolski pastoral. Svi studenti za-
tim nadopunjavaju svoj studentski plan iz-
borom izme|u sljede}ih predmeta: apostol-
ska duhovnost, biblijski pastoral i katehe-
za op}enito, biblijski pastoral i kateheza u
Starom i Novom zavjetu, didaktika reli-
gioznog pou~avanja, dru{tvene komunika-
cije i kateheza, formacija katehista, glazba
i liturgija, homiletika, kulture i evangeli-
zacija u Africi, kulture i evangelizacija u
Aziji, kulture i evangelizacija u Latinskoj
Americi, marijanski pastoral i kateheza,
posebna moralna teologija, povijest anti~-
ke i srednjovjekovne kateheze, povijest mo-
derne kateheze, povijest pastorala mladih:
antika i srednjovjekovlje, preventivni su-
stav u povijesti odgoja, psihologija inte-
rakcije, religiozna pedagogija osoba s po-
te{ko}ama u razvoju, sociologija mladih.
2.2. Priprema vjerou~itelja
 u Hrvatskoj danas
U Hrvatskoj se priprema24  vjerou~ite-
lja i ` upnih kateheta ve} godinama obavlja
na Katoli~kom bogoslovnom fakultetu u
Zagrebu, ali i na niz drugih visoko{kolskih
ustanova Katoli~ke crkve u Hrvata25. Pre-
ma pozitivnim zakonima i propisima, kao
i prema »Ugovoru o katoli~kom vjeronau-
ku u javnim {kolama i vjerskom odgoju u
javnim pred{kolskim ustanovama«, {kol-
ski vjerou~itelji u Hrvatskoj moraju imati
odgovaraju}u {kolsku spremu koju mogu
ste}i na {kolama koje je u tu svrhu odobri-
la Hrvatska biskupska konferencija.26
Pogled na popis predmeta koje trebaju
odslu{ati i zatim iz njih polo`iti ispit stu-
denti Katehetskog instituta u Zagrebu27
ukazuje nam na ~injenicu da u Hrvatskoj
nije zanemareno teolo{ko i pedago{ko ob-
razovanje vjerou~itelja. Tako npr. tijekom
{k. godine 2000/2001. studenti tog Insti-
tuta prema Statutu imaju sljede}e obavez-
ne predmete: biblijska teologija Novoga
zavjeta, biblijska teologija Staroga zavjeta,
crkvena administracija, crkveno pravo, di-
namika duhovnoga ` ivota, ekumenska teo-
logija, epistemologija, eshatologija, etika,
filozofska antropologija, glazbena kultura
(I.), kateheza i religiozna kultura odraslih
i starijih osoba, kozmologija, kr{}anska ob-
java, likovna kultura s povije{}u crkvene
umjetnosti, liturgika, logika, Marija u otaj-
stvu Krista i Crkve, mediji komuniciranja
u religioznom odgoju i katehezi, metodika
24 Usp. A. HOBLAJ, Studij religiozne pedagogije i ka-
tehetike za novo vrijeme, u: »Kateheza« 21(1999)4,
373-388; J. BALOBAN, Izobrazba vjerou~itelja na
na{im u~ili{tima, u: »Kateheza« 20(1998)3, 183-
-189.
25 Usp. J. LADIKA, Katehetski institut pri Katoli~-
kom bogoslovnom fakultetu, u: RPKL, str. 316-317;
F. TOPI], Katehetski institut u Sarajevu, u: RPKL,
str. 319. Osim toga, ve} niz godina djeluju sli~ne
ustanove i u Rijeci, \akovu i Splitu, a od demo-
kratskih promjena posljednjih desetak godina usta-
novljene su i djeluju takve ustanove i drugdje, npr.
u Zadru i Dubrovniku. Katoli~ka crkva u BiH
osim Teologijâ i ve} spomenutog Instituta u Sara-
jevu, ima odgovaraju}u visoko{kolsku ustanovu i
u Mostaru, a i u Banja luci, koja zbog tamo{njih
specifi~nih i tragi~nih prilika ima posebnu povijest.
Usp. P. JURI[I], Stanje katehizacije na podru~ju
Vrhbosanske metropolije, u: »Kateheza« 20(1998)3,
290-293; A. PAVLOVI], Vjeronau~na nastava na
podru~ju hercegova~kih biskupija, u: »Kateheza«
22(1998)2, 119-128.
26 Usp. Ugovor o katoli~kom vjeronauku u javnim {kola-
ma i vjerskom odgoju u javnim pred{kolskim ustano-
vama, u: »Katehetski glasnik« 1(1991)1, 27-30, ~l. 7.
27 Usp. Katehetski institut. Red predavanja u akadem-
skoj godini 2000./2001. (Nastavni plan za redoviti
~etverogodi{nji studij), u: Sveu~ili{te u Zagrebu –
Katoli~ki bogoslovni fakultet, Raspored akademske
godine 2000-2001, Zagreb 2000, str. 66-73.
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religioznoga odgoja i kateheze, metodo-
logija znanstvenog rada, ontologija, op}a
crkvena povijest, op}a i razvojna psiholo-
gija, op}a pedagogija s didaktikom, op}i
uvod u Sveto pismo, otajstvo Crkve, otaj-
stvo trojedinoga Boga, otajstvo utjelovlje-
ne Rije~i, pastoral sakramenata, pastoral
zajednice, pastoralna konzultacija, pastoral-
na medicina, pastoralna teologija liturgij-
skih slavlja, patrologija, pedago{ka psiholo-
gija, pitanja suvremene filozofije, pneuma-
tologija, posebni moral, povijest Crkve u
Hrvata, povijest filozofije, povijest katehe-
ze i katehetike, psihologija religije, religioz-
ni odgoj djece pred{kolske dobi, religiozni
odgoj i kateheza adolescenata i mladih, re-
ligiozni odgoj i kateheza djece i preadoles-
cenata, retorika s metodikom usmenoga i
pismenoga izra`avanja, socijalna psiholo-
gija i grupni rad u katehezi i pastoralu, so-
cijalni nauk Crkve, sociologija religije s
uvodom u op}u sociologiju, sustavno du-
hovno bogoslovlje, temeljna pitanja pasto-
ralne teologije, teodiceja, teolo{ka antro-
pologija, tjelesna i zdravstvena kultura,
uvod i egzegeza Novoga zavjeta, uvod i
egzegeza Staroga zavjeta, uvod i op}a na-
~ela kr{}anskoga morala, uvod u misterij
Krista i povijesti spasenja, uvod u religioz-
nu pedagogiju i katehetiku, znanost o knji-
`evnosti s izborom i interpretacijom knji-
`evnih i biblijskih tekstova, znanost o reli-
gijama. Izborni su predmeti: bioetika te
spolni i ` enidbeni moral, grani~na pitanja
religije i prirodnih znanosti, gr~ki jezik,
hebrejski jezik, hrvatski knji`evni jezik,
isto~no bogoslovlje, latinski jezik, meto-
di~ke vje`be iz religioznoga odgoja pred-
{kolske dobi, misiologija, povijest hrvatske
duhovnosti, povijest navije{tanja u Crkvi
u Hrvata, teolo{ka epistemologija, znan-
stvena metoda dru{tvenoga istra`ivanja.
Naravno, studenti poha|aju i odre|ene
seminare i metodi~ke vje`be.
Cilj ovog prikaza nije tra`enje »boljeg«
ili »lo{ijeg« programa, kao {to ni izbor od-
re|enog rimskog studija ne zna~i jedini
mogu}i i najbolji »uzor« primjer. Trajanje
kao i odvajanje odnosno spajanje speci-
fi~nog vjerou~iteljskog studija s temeljnim
filozofsko-pedago{ko-teolo{kim jo{ vi{e
ote`avaju izravnu i cjelovitu usporedbu.
Ovom prilikom htjeli smo samo pokazati
da zagreba~ki model ima svoje opravdanje
i mjesto ne samo u hrvatskim, nego i u
svjetskim razmjerima. Zauzetost predava-
~a, postojanje i dostupnost odgovaraju}e
literature, poznavanje (barem pasivno) ko-
jeg stranog jezika, dodatni napor pojedina-
ca oko ozbiljnosti studija, a napose daljnje
i cjelo`ivotno usavr{avanje svakako }e i
ovaj model u~initi jo{ vrednijim i za budu}e
vjerou~itelje svrhovitijim.
2.3.Vjerou~itelj i vjerou~iteljski poziv
Kao {to smo ve} naglasili, ~injenica da
su i vjerou~itelj i kateheta istovremeno i
u~itelji i odgojitelji upu}uje nas na zaklju~ak
da sve ono {to je re~eno o u~itelju i u~i-
teljskom pozivu op}enito vrijedi i za vjero-
u~itelja i za ` upnog katehetu. Ipak, postoje
odre|ene specifi~nosti povezane uz poseb-
nu ulogu i zadatak vjerou~itelja koje dodat-
no ozna~avaju njegov lik i ulogu, odre|uju}i
specifi~nu profesionalnost vjerou~itelja.
Kada je rije~ o vjerou~iteljevoj forma-
ciji28, valja istaknuti specifi~ne ciljeve i mjes-
ta te formacije. Ciljevi vjerou~iteljeve for-
macije jesu: upoznavanje vjere i ` ivog iskus-
tva slavljenja vjere; produbljivanje crkve-
nog i zajedni~arskog osje}aja; napredova-
nje u kr{}anskom promatranju stvarnosti
28 Usp. A. GALINDO GARCIA, Criterios para una
formación teológica del profesorado de religión, u:
»Teología y catequesis« 13(1995)55, 67-100, ovdje
str. 99.
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u kojoj `ivi; produbljivanje svijesti o svo-
jem identitetu kr{}anina: laika, sve}enika,
redovnika, redovnice; svijest o potrebi upo-
trebe aktivne i integriraju}e pedagogije. Te
}e ciljeve vjerou~itelj nastojati ostvariti u
specifi~nim mjestima svoje formacije, a to
su: kr{}anska zajednica, vlastita skupina
kr{}anskih odgojitelja, {kola za odgojitelje.
2.4.Teolo{ka priprava vjerou~itelja
Posebno valja istaknuti va`nost i osobitu
ulogu vjerou~itelja za ostvarenje odgojnog
plana i za cjelovit odgoj vjere vjerou~enika.29
Cilj osnovne i permanentne teolo{ke
formacije vjerou~itelja30  jest pomo}i mu
»shvatiti, usvojiti, priznati i tuma~iti« ono
{to sâm u~i kako bi nakon toga i osobno
bio sposoban obrazlo`iti svoju vjeru. Svoje
}e teolo{ko znanje nastojati usvajati imaju-
}i na umu pitanja i probleme konkretnih
ljudi svoga vremena, u neprekidnom dija-
logu sa znanostima o ~ovjeku, posebno osjet-




Danas je samo po sebi jasno da nitko
tko se ` eli baviti pou~avateljskim i odgoji-
teljskim zvanjem ne mo`e i ne smije zane-
mariti antropolo{ko-humanisti~ku kom-
ponentu svoga obrazovanja i izobrazbe kao
ni napora oko vlastitog daljnjeg usavr{ava-
nja tijekom svog cjelo`ivotnog obrazova-
nja. Na katehetskom podru~ju to je u pro{-
lom stolje}u jasno izre~eno glasovitom izre-
kom o potrebi vjernosti Bogu i ~ovjeku, a od-
gojne znanosti i pedago{ka praksa to potvr-
|uju isticanjem va`nosti i zna~enja huma-
nisti~kih znanosti u pripremi i radu (vjero)-
u~itelja i svih ostalih odgojnih djelatnika.
Kada je rije~ o vjerou~iteljima u na{im
konkretnim prilikama, nerijetko se govori
i o njihovoj nedostatnoj metodi~ko-didak-
ti~koj pripravi. Ponekad su to proizvoljni
zaklju~ci stvoreni na temelju »mi{ljenja« i
pojedina~nih lo{ih primjera, a u nedostat-
ku istra`ivanja na tom podru~ju u nas je
te{ko i govoriti o pravom stanju. Me|u-
tim, ~injenica jest da je ovo podru~je u nas
jo{ uvijek previ{e pojednostavljivano ili
pak previ{e uzvisivano tako da je i u jed-
nom i u drugom slu~aju mogu}e govoriti
o stranputici i potrebi za daljnjim samoob-
razovanjem sada{njih vjerou~itelja kao i
daljnjim usavr{avanjem planova i progra-
ma izobrazbe budu}ih vjerou~itelja. To je
potrebno i stoga da se u {iroj pa i uskoj
pedago{koj struci u nas razbiju predrasude
o monolitnosti i nepromjenjivosti klasi~-
ne katehetske metode koja se sastojala od
unaprijed sro~enih pitanja i odgovora koje
vjerou~enici u~e napamet i na zadani ih
upit doslovce ponavljaju. Napokon, htjeli
mi to priznati ili ne, u~inkovitost, zanim-
ljivost, `ivahnost, zanimljivost te teolo{ka
i pedago{ka opravdanost vjeronauka kao
{kolskog predmeta svakog }e dana sve vi{e
biti potvr|ivane ili sve vi{e poljuljane upra-
vo ukoliko se (ne) bude olako shva}ala du`-
nost daljnjeg vjerou~iteljeva usavr{avanja na
tom podru~ju. Taj napor me|utim treba
biti interdisciplinarni, a to onda svakako
uklju~uje i neizostavan vjerou~iteljev napor
oko daljnjeg usavr{avanja i rasta i na teolo{-
kom, a napose na duhovnom podru~ju,
dok }e s obzirom na antropolo{ko-huma-
nisti~ke i metodi~ko-didakti~ke znanosti
taj napor morati biti sve vi{e upravljen pre-
ma dubini i povezivanju, kako ni na tom
podru~ju vjerou~itelj ne bi bio tek puki
29 Usp. Kongregacija za katoli~ki odgoj, Vjerska di-
menzija odgoja u katoli~koj {koli. Nacrt za razmi{-
ljanje i provjeravanje, Dokumenti 90, Kr{}anska
sada{njost, Zagreb 1989, br. 96, str. 54-55.
30 Usp. A. GALINDO GARCIA, Criterios para una
formación teológica del profesorado de religión, nav. dj.
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»tehni~ar«, netko tko vi{e ili manje dobro
ili ~ak savr{eno (kruto) primjenjuje odre-
|ene modele i tehnike, svakog trenutka sve
vi{e pokazuju}i da ih vi{e ili manje dobro
znade tehni~ki uvrstiti u svoje pou~ava-
nje, ali isto tako da nije njima ovladao to-
liko da bi ih znao i mogao primijeniti u
konkretnom radu s vjerou~enicima.
2.6.Crkveno u~iteljstvo o pripravi
vjerou~itelja
Samo je po sebi jasno da je crkveno u~i-
teljstvo i prije pa tako i danas bilo ` ivo zain-
teresirano i za vjerou~itelje i za njihovu {to
bolju i {to cjelovitiju pripravu. Umjesto
iscrpnog prikaza, ovdje }emo podsjetiti sa-
mo na nekoliko znakovitih pokazatelja koji
nam ukazuju na taj interes.
Ve} su saborski oci na II. vatikanskom
saboru govore}i o odgoju istaknuli kako je
svako u~iteljsko i odgojiteljsko zvanje oso-
bito »lijepo i odgovorno«, ali i da »zahtije-
va posebne kvalitete duha i srca, bri`nu
pripravu i trajnu spremnost na obnovu i
prilago|ivanje«31.
Posebna formacija i priprava vjerou~i-
telja u odgovaraju}im {kolama i ustanova-
ma kao i njihova trajna formacija isti~u se
i u prvom od niza izri~ito katehetskih do-
kumenata druge polovice XX. stolje}a.32
Svrha te formacije je postizanje prikladne
teolo{kodoktrinalne, antropolo{ke i meto-
dolo{ke osposobljenosti, kako bi vjerou~i-
telji i katehete, koji treba da se odlikuju
intenzivnim duhovnim i sakramentalnim
`ivotom, bili sposobni i drugima omogu-
}iti da uo~e i shvate kr{}ansku poruku.
Iako ni {kolski vjerou~itelj ni `upni ka-
teheta nisu ni u kakvoj formalnoj crkvenoj
slu`bi, ipak ih je crkvena zajednica pozvana
posebno cijeniti i vrednovati.33 Toga su bili
svjesni i hrvatski biskupi kad prije gotovo
dvadeset godina isti~u va`nost njihove »stru~-
ne i vjerni~ke formacije«34, posebno spo-
minju}i va`nost njihove teolo{ke, huma-
nisti~ke i metodi~ke formacije za stjecanje
plodonosnog ` ivotnog iskustva koje }e im
pomo}i u njihovom trajnom opredjeljenju
za vjerou~iteljsku i katehetsku slu`bu.
Profesionalnost se posebno isti~e i kada
je rije~ o bilo kojem katoli~kom laiku u
{koli, jer upravo profesionalnost treba biti
»zna~ajka identiteta svakog katoli~kog lai-
ka«, koji »treba nastojati posti}i solidno
profesionalno obrazovanje, a to uklju~uje
{iroku lepezu kulturalnih, psiholo{kih i pe-
dago{kih kompetencija«. Pritom »nije do-
voljno posti}i po~etnu dobru razinu pri-
prave«, nego je »valja zadr`ati i uzdizati po-
sada{njenjem«.35  Katoli~ki odgojitelj tre-
31 Deklaracija »Gravissimum educationis« o kr{}an-
skom odgoju, u: II. vatikanski koncil, Dokumenti,
Kr{}anska sada{njost, Zagreb 1972, br. 5. Isti sa-
bor u drugom }e dokumentu potvrditi kako je »po-
`eljno da ve}i broj laika stekne dovoljnu naobraz-
bu u svetim znanostima te da se mnogi od njih
profesionalno dadu na taj studij i da ga produblju-
ju«: Pastoralna konstitucija »Gaudium et spes« o Cr-
kvi u suvremenom svijetu, ondje, br. 62.
32 Usp. Sveti zbor za klerike, Op}i katehetski direkto-
rij (=OKD ’71), Dokumenti 38-39, Kr{}anska sa-
da{njost, Zagreb 1972, br. 108-114.
33 Usp. Apostolska pobudnica »Catechesi tradendae«
Njegove Svetosti pape Ivana Pavla II. biskupima, sve-
}enicima i vjernicima cijele Crkve o vjerskoj pouci u
na{e vrijeme, Nadbiskupski duhovni stol – Glas
Koncila, Zagreb 1994, br. 71. Svijest o va`nosti
odgovaraju}eg vrednovanja kao i neizostavnoj pot-
rebi za ve}im uklju~ivanjem laika i u vjerou~itelj-
sku slu`bu, isti~e se u novije vrijeme i u nas. Usp.
npr. J. BALOBAN, Crkvena zvanja u novim dru{-
tvenim prilikama, u: »Svesci« 27(1993)78-81,229-
251; Isti, Izobrazba vjerou~itelja na na{im u~ili{ti-
ma, u: »Kateheza« 20(1998)3,183-189.
34 Biskupi Jugoslavije, Radosno navije{tanje evan|elja
i odgoj u vjeri. Temeljne smjernice o obnovi reli-
gioznog odgoja i kateheze, Dokumenti 67, Kr{}an-
ska sada{njost, Zagreb 1983, br. 63.
35 Usp. Sacred congregation for catholic education,
Lay catholics in schools: witnesses to faith (15. 10. 1982),
u: Enchiridion Vaticanum 8, Edizioni dehoniane,
Bologna 1986, str. 262-341, broj 27. Usp. tako-
|er br. 28, 29, 32, 34, 37, 53, 56, 60, 62, 65 i 69.
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ba naime te`iti cjelovitoj formaciji ~ovjeka.
U svom nastupu kao odgojitelj polazi od
svog dubokog vjerskog uvjerenja, a kr{}an-
sku }e vjeru predstavljati kao ponudu, ne
tek hladno i teoretski, nego kao `ivotnu
stvarnost. U svome je odgojiteljskom i vje-
ronau~nom djelovanju i katoli~ki laik od-
gojitelj, a prema tome i vjerou~itelj, pozvan
nastojati oko sinteze vjere, kulture i `ivo-
ta, {to }e tim lak{e posti}i bude li odre|e-
ne vrednote predstavljao tako da poti~u na
odgovaraju}e pona{anje. U vezi s time isti-
~e se i potreba a`uriranja na teolo{kom i
pedago{kom podru~ju, kao i to da katoli~-
ki laik, pa prema tome i vjerou~itelj, bude
zrela duhovna osobnost, svjestan potrebe
za religioznom formacijom jer upravo o
njoj ovisi njegova profesionalnost, koja ne
uklju~uje samo teolo{ku, eti~ku i filozof-
sku formaciju nego i odgovaraju}e pozna-
vanje socijalnog nauka Crkve. Cjelo`ivot-
na formacija posti`e se npr. i ~itanjem od-
govaraju}ih ~asopisa i knjiga, sudjelova-
njem na skupovima, kongresima, konfe-
rencijama i te~ajevima posuvremenjivanja.
To 1997. potvr|uje i Op}i direktorij za
katehezu (ODK ’97)36, podsje}aju}i vje-
rou~itelje kako su njihova budnost i nasto-
janje oko cjelo`ivotne formacije potrebni i
stoga jer se i tekstovi kojima se slu`e u svom
radu neprekidno obnavljaju i posuvreme-
njuju (br. 234). Pri formaciji vjerou~itelja
valja svratiti pozornost na kristolo{ko obi-
lje`je i crkvenu narav te formacije (br. 235),
koja se treba nadahnjivati na evangeliza-
cijskim potrebama, suvremenom koncep-
tu kateheze, kao i na ~injenici da vjerou~i-
telj treba biti u~itelj, odgojitelj i svjedok
koji je pozvan vjerou~enicima predstavljati
punu i cjelovitu kr{}ansku poruku (br.
237). Svoj biti vjerou~itelj pokazuje time
{to je zrela osoba, svoj znati usavr{ava zato
da bi dobro obavio svoju du`nost, da bi dru-
ge mogao upoznati s porukom koju prenosi,
da bi se mogao upoznati s naslovnikom te
poruke te da bi bio sposoban upoznati se s
dru{tvenim okru`jem u kojemu ` ivi. Vjero-
u~iteljev znati ~initi potvr|uje se onda kad
je on istovremeno i odgojitelj ~ovjeka i od-
gojitelj ~ovjekovog `ivota (br. 238). Osim
duhovne formacije vjerou~itelja, va`na je i
njegova biblijsko-teolo{ka, humanisti~ka i
pedago{ka formacija, koja se treba produb-
ljivati i unutar kr{}anske zajednice i u po-
sebnim {kolama (br. 239-246).
3. VJEROU^ITELJ NA PO^ETKU
TRE]EG TISU]LJE]A
Na prijelazu iz pro{le u ovu godinu i
op}enito posljednjih nekoliko godina bilo
je vrlo popularno govoriti i o tre}em tisu}-
lje}u te o zadacima jedne ili druge struke
ili skupine ljudi. Upotrijebimo tu istu sli-
ku, kako bismo se zapitali kakav bi trebao
biti dana{nji vjerou~itelj i kakav bi mogao
i trebao biti u bliskoj budu}nosti.
Upitajmo se stoga {to netko treba zna-
ti, bolje re~eno {to treba nau~iti i poznava-
ti kako bi mogao biti u~itelj? Koje radnje
treba u~initi, koje studije treba zavr{iti i
{to mu je jo{ potrebno da bi mogao vr{iti
tu slu`bu?
Ovdje nam tako|er ve} na po~etku mo-
`e pomo}i razmi{ljanje koje se odnosi pri-
je svega na svjetovno podru~je. S obzirom
na u~iteljsku slu`bu op}enito te na u~ite-
ljevo po~etno obrazovanje, isti~e se kako
u~itelj treba: a) poznavati predmet koji }e
pou~avati; b) poznavati u~enike; c) pozna-
vati ~in pou~avanja.37  O~ito je ovdje rije~
36 Usp. Kongregacija za kler, Op}i direktorij za kate-
hezu, Kr{}anska sada{njost – Nacionalni katehet-
ski ured HBK, Zagreb 2000, posebno II. poglavlje
Formacija za katehetsku slu`bu (str. 208-221).
37 Usp. E. DAMIANO, Formazione insegnanti, u:
DSE, str. 435-438, ovdje 436.
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o teoretskom i prakti~nom znanju, o teo-
retskoj i prakti~noj pripravi.
3.1.Kompetencije vjerou~itelja
U na~elima koja su izra`ena u nedav-
nom Uneskovom izvje{taju o stanju suvre-
menog i budu}eg ~ovjekova u~enja i stru~-
nosti dana{nji i sutra{nji ~ovjek, a posebi-
ce u~itelj, ne promatraju se vi{e toliko po
opsegu svoga znanja nego po tzv. kom-
petencijama, koje se ovdje izra`avaju kao




3. u~iti `ivjeti s drugima,
4. u~iti biti.38
Taj ~etverolist koji isti~e potpornje ~ov-
jekova do`ivotnog obrazovanja, kad spo-
minje kako valja u~iti znati, pod time pod-
razumijeva i kako valja u~iti u~iti, tako da
bi se moglo govoriti i o pet neizostavnih
zadataka svakog u~itelja, koji treba: u~iti
znati, u~iti u~iti, u~iti ~initi, u~iti `ivjeti s
drugima i u~iti biti.
Primijenimo li taj isti ~etverolist na
vjerou~itelja, onda on glasi: vjerou~itelj je
pozvan biti posrednik izme|u vjere i kul-
ture, osoba dijaloga, svjedok vjere, ~ovjek
po{tenja. Kada je rije~ o vjerou~iteljevu
znanju, isti~e se kako vjerou~itelj treba te-
meljito poznavati kulturu, svoj predmet te
psiho-sociolo{ke i pedago{ko-didakti~ke
predmete. Kada je rije~ o vjerou~iteljevu
znati ~initi, njegova se profesionalnost o~i-
tuje u metodi dijaloga, logici u~enja, upo-
trebi didakti~kih sredstava, suradnji s kole-
gama i otvorenosti prema predstavnicima
kolegijalne uprave.39
3.2.Duhovnost i duhovna priprema
vjerou~itelja
Jedno od temeljnih obilje`ja vjerou~ite-
lja i neizostavan zahtjev njegova poziva jest
njegova duhovnost, a ona mora biti u skla-
du s op}im elementima i stavovima kr{}an-
ske duhovnosti koju obilje`avaju: `ivot u
snazi Bo`jeg Duha, slu`ba preno{enja na-
dahnuta snagom kri`a i uskrsnu}a, stav
zahvalnosti, odgovorno opho|enje prema
vremenu, prihva}anje vlastitih mogu}nosti
i ograni~enja i napajanje na izvorima du-
hovnosti.40  Drugim rije~ima, vjerou~itelj
je pozvan biti ~ovjek molitve, ~ovjek koji
cijeni duboki smisao kr{}anske poruke i
prihva}a mogu}nost da ona preoblikuje nje-
gov i vjerou~enikov ` ivot, a za to treba biti
i ~ovjek ljubavi, poniznosti i razboritosti.41
Duhovnost vjerou~itelja odnosi se na
u~iteljevo biti, na njegovu temeljnu dimen-
ziju, ona je »du{a i korijen njegove profe-
sionalnosti«42. Vjerou~iteljeva se duhov-
nost o~ituje u cjelini njegovog pona{anja i
djelovanja, u osobnim izra`ajima u kojima
on izri~e svoj `ivotni projekt, a taj projekt
obuhva}a vrednote, uvjerenja, unutarnje
stavove koje vjerou~itelj prihva}a i zastupa.
Vjerou~iteljeva duhovnost obilje`ena je i
odnosima prema izvanjskim ~imbenicima
koji odre|uju njegov ` ivot i poziv, a to su:
{kola, Crkva i vjeronauk, tj. predmet koji
predaje. U {koli je vjerou~itelj pozvan pro-
micati dijalog na raznim razinama: a) s
drugim u~iteljima; b) s roditeljima; c) s
38 Usp. J. DELORS (ur.), U~enje – blago u nama,
Educa, Zagreb, 1996.
39 Usp. S. DE CARLI, Abilitato, idoneo, ma precario.
L’insegnante di IRC. Per una mappa di criteri di pro-
fessionalità, u: »Religione e Scuola« 16(1987-1988)
3, 103-107.
40 Usp. G. BADER, Quelle(n) der Kraft? Zur Bedeu-
tung eigener Ressourcen und spiritueller Grundorien-
tierungen für Religionslehrerinnen und -Lehrer, u:
»Christlich-pädagogische Blätter« 107(1994)3, 43-
-45.
41 Usp. OKD ’71, br. 114.
42 L. SORAVITO, Insegnante di religione: un’identi-
tà in fieri. Tra l’essere e il dover essere, un profilo
spirituale, u: »Religione e Scuola« 15(1986-1987)
6, 277-281, ovdje 277.
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raznim ~imbenicima koji djeluju na pod-
ru~ju informiranja i formiranja; d) s crkve-
nom zajednicom. Kako bi to postigao, vje-
rou~itelj je pozvan: biti zrela, uravnote`e-
na, kriti~ka i stvarala~ka osobnost, biti spo-
soban ispravno tuma~iti stvarnost, otkriva-
ti njezin duboki smisao i biti spreman na
dijalog i suradnju.
3.3.Svjedo~ko obilje`je vjerou~itelja
Iz ~injenice da vjerou~iteljev poziv nije
samo ljudski nego i kr{}anski, proizlazi da
njegovo djelovanje treba biti sukladno s
vjerom, a njegovo navije{tanje Radosne vi-
jesti ne ograni~ava se samo na {kolu, pa je
on u svakoj prilici pozvan biti i svjedok,
otvoren za daljnju formaciju, spreman
uklju~iti se i poticati stvaranje odgojne za-
jednice u {koli, osobno pa`ljiv i zaintere-
siran za svakog u~enika promi~u}i po mo-
gu}nosti njihovo kr{}ansko udru`ivanje.43
Ipak, dobra vjeronau~na nastava ne sa-
stoji se samo od vjerou~iteljeva osobnog
svjedo~enja. Vjerou~itelj prvo sam treba
`ivjeti kao vjernik, obra}enik, svjedok isti-
ne vjere koju nosi u sebi, daju}i svjedo~an-
stvo o iskustvu koje je osobno do`ivio s
vjerom.44  Osim toga, vjerou~itelj svojim
`ivotom i djelovanjem treba drugima nu-
diti »sliku ljudi utvr|enih u vjeri, ljudi koji
su kadri za susret iznad stvarnih napetosti
na temelju zajedni~kog, iskrenog i nese-
bi~nog tra`enja istine«.45
4. NEKOLIKO OTVORENIH PITANJA
U VEZI S PRIPREMOM HRVATSKIH
VJEROU^ITELJA
Pred u~itelja u svijetu op}enito, a tako
i kod nas u Hrvatskoj, postavljaju se sve
ve}i zahtjevi, me|u kojima ovom prilikom
`elimo posebno istaknuti zahtjev za opse`-
nijim i produbljenijim {kolovanjem. Dru-
gim rije~ima, od u~itelja se tra`i sve ve}a
profesionalizacija. Me|utim, ne manjkaju
ni zahtjevi za u~iteljevim ve}im zalaganjem
kao i za njegovom jasnijom osobnom mo-
tivirano{}u.46  Osim toga, iako valja po{ti-
vati zahtjev za slobodom pou~avanja, {to
je ujedno i sastavni dio u~iteljeve profe-
sionalnosti, ipak kada je rije~ o u~iteljevoj
profesiji, valja imati na umu i konkretne
radnje, ~ine i postupke47 od kojih se sastoji
rad u razredu i {koli te posebice ukazati na
me|usobni utjecaj i interakciju do koje
neizbje`no dolazi izme|u u~itelja i u~eni-
ka, ali i izme|u drugih djelatnika prisutnih
u {koli, a zatim i na cjelokupni kontekst u
kojemu se odvija pou~avanje.
S obzirom na u~iteljevo obrazovanje
odnosno formaciju, govori se o temeljnom
obrazovanju koje je potrebno za osposoblja-
vanje i mogu}nost zapo{ljavanja, a zatim
je mogu}e govoriti i o obrazovanju uz rad,
odnosno o cjelo`ivotnom, permanentnom
obrazovanju, tj. o »jedinstvenom i uskla|enom
sustavu formacije koji prati pojedinca tije-
kom razli~itih ciklusa njegove profesional-
ne biografije, od usmjerenja, uvo|enja pa
sve do izravnog pou~avanja i prijelaza u
karijeri u odnosu na funkcionalno razliko-
vanje zadataka unutar {kolske ustanove«48.
43 Usp. A. GALINDO GARCIA, Criterios para una
formación teológica del profesorado de religión, nav.
dj., ovdje str. 69. Usp. EN 41 – svjedok.
44 Usp. A. EXELER, Der Religionslehrer als Zeuge, u:
»Katechetische Blätter« 106(1981)1,3-14.
45 Usp. Apostolski nagovor »Evangelii nuntiandi« Nje-
gove Svetosti pape Pavla VI. episkopatu, kleru i vjerni-
cima cijele Crkve o evangelizaciji u suvremenom svije-
tu, Dokumenti 50, Kr{}anska sada{njost, Zagreb
1976, br. 77.
46 Usp. V. BAGNOLI, Professione insegnante, nav.
dj. str. 18.
47 Usp. E. DAMIANO, Insegnante, u: DSE, str. 536-
-539.
48 M. HUBERMAN, La vie des enseignants. Évolution
et bilan d’une profession, Delachaux et Niestlé, Neu-
châtel 1989. Navedeno prema: E. DAMIANO, For-
mazione insegnanti, u: DSE, str. 435-438, ovdje 435.
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4.1.Pripravni~ki sta` i stru~ni ispiti
Nakon po~etnog izvanrednog razdob-
lja, malo-pomalo ulazimo u normalno sta-
nje prisutnosti {kolskog vjeronauka u hr-
vatskoj odgojno-obrazovnoj stvarnosti, a
to odnedavno zna~i da su uvedeni i pri-
pravni~ki sta` i stru~ni ispiti i za vjerou~ite-
lje. Podsjetimo se:
»Program pripravni~kog sta`a obuhva}a
sadr`aje iz vi{e podru~ja, a to su:
a) zakonodavstvo: poznavanje Ustava Re-
publike Hrvatske i {kolskih propisa te
obveza i prava u~itelja;
b) neposredni odgojno-obrazovni rad: pla-
niranje, programiranje i izvo|enje od-
gojno-obrazovnog procesa, uporaba na-
stavnih sredstava i pomagala;
c) rad i odnosi s u~enicima: komunika-
cija, sustavno pra}enje, vrednovanje i
ocjenjivanje rada u~enika;
d) administrativno-pedago{ki poslovi: po-
slovi razrednika, suradnja s roditeljima,
vo|enje pedago{ke dokumentacije;
e) stru~no usavr{avanje: rad u stru~nim
tijelima {kole;
f) samovrednovanje: analiziranje i ocjenji-
vanje ostvarenog odgojno-obrazovnog
procesa i osobnoga rada u cijelosti«49.
I pripravni~ki sta` i stru~ni ispiti vjero-
u~itelja odvijaju se u skladu s op}im zahtje-
vima i pravilnicima u~iteljske struke, s ti-
me {to za vjerou~itelje postoje i posebni
pravilnici i odredbe koji nisu doneseni radi
tra`enja povlastica nego zato da se na odgo-
varaju}i na~in uva`e specifi~nosti vjerou~i-
teljeva poziva i statusa.
4.2.Biskupov mandat
Radi {to potpunijeg ukazivanja na za-
htjeve profesionalne osposobljenosti vje-
rou~itelja, spomenimo i mandat koji vjero-
u~itelj prima od svoga mjesnog biskupa.
Naime, u skladu sa smjernicama II. vati-
49 V. STRUGAR, U~itelj – temeljni nositelj, nav. dj.,
str. 418.
50 Usp. Dekret »Apostolicam actuositatem« o apostolatu
laika, u: II. vatikanski koncil, Dokumenti, Kr{}an-
ska sada{njost, Zagreb 1972, br. 24.
51 Usp. Ugovor o katoli~kom vjeronauku u javnim {ko-
lama i vjerskom odgoju u javnim pred{kolskim usta-
novama, u: »Katehetski glasnik« 1(1991)1, 27-30,
~l. 5; M. GOZZINI, Se insegna cattolicesimo sarà
mandato dalla chiesa. Dibattito: il nuovo insegnante
di religione, u: »Religione e Scuola« 14(1985-1986)
2, 50-52.
52 Usp. J. MANZANARES, La »missio canonica« del
profesor de religión, u: »Actualidad Catequética« 34
(1994)162, 147-164.
kanskog sabora50, da bi netko mogao biti
vjerou~itelj katoli~kog vjeronauka, mora
imati i mandat svoga biskupa, {to je uosta-
lom i naravna posljedica ~injenice da je
rije~ o konfesionalnom i izbornom pred-
metu.51  Mandat nije me|utim uveden sto-
ga {to bi se biskup ili crkvena hijerarhija
`eljeli ili trebali mije{ati u ustroj {kole, ne-
go jednostavno zato {to konfesionalni vje-
ronauk zahtijeva upravo »konfesionalnost«,
a ustaljeno je i provjereno da se to mo`e
pospje{iti upravo podjeljivanjem biskupova
mandata.52
5. ZAKLJU^AK
Potpunim za`ivljavanjem i ozbiljnim
podr`avanjem kvalitete i zahtjevnosti te-
meljnih vjerou~iteljevih studija, zatim oz-
biljnosti i profesionalnosti vjerou~iteljeva
pripravni~kog sta`a i stru~nih ispita, kao i
ozbiljnosti i profesionalnosti slu`be vjero-
u~itelja mentora, savjetnika i nadzornika,
podr`at }e se i kvaliteta vjerou~iteljskog
poziva i njegove prisutnosti u hrvatskoj
javnoj {koli. Iako je istina da na {kolski
vjeronauk u hrvatskoj javnoj {koli mogu
utjecati, a na odre|eni na~in i utje~u, broj-
ni dobronamjerni i manje dobronamjerni
~imbenici unutar i izvan {kolskog sustava,
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sigurno je i da kvaliteti, profesionalnosti i
op}enitoj cijenjenosti {kolskog vjeronauka
kao predmeta, kao i {kolskog vjerou~itelja
kao u~itelja, odgojitelja i profesionalnog
djelatnika mogu i trebaju u prvom redu
doprinijeti – nitko drugi nego upravo {kol-
ski vjerou~itelji i vjerou~iteljice, odnosno,
preneseno na podru~je `upne kateheze,
`upni katehete i katehistice. Budu li se i
na{i vjerou~itelji i katehete posebno trudi-
li upravo na tom podru~ju i u tom pravcu,
lak{e }e podnositi i prebroditi i pote{ko}e
koje }e `ivot neizostavno donijeti. To pak
ne mora uvijek zna~iti da odavde ili odan-
de, javno ili skriveno, dolaze neki drugi ko-
ji nama `ele ne{to lo{e, nego jednostavno,
prisjetimo se, to je dio na{e `ivotne stvar-
nosti koja se neprekidno mijenja, a ni od-
goj i odgojno-obrazovni sustav zajedno s
njihovim institucijama i djelatnicima nije
od toga izuzet.
I na kraju, prisjetimo se opet onoga {to
je re~eno za u~itelja op}enito, a {to sasvim
sigurno vrijedi i za vjerou~itelja: »Nastav-
nik obrazuje u~enika posredstvom svog zna-
nja, a odgaja ga snagom svoje osobnosti«53.
53 M. BRATANI], Me|uljudski odnos nastavnika i
u~enika, u: B. DRANDI] (ur.), Priru~nik za rav-
natelje odgojno-obrazovnih ustanova, Znamen, Za-
greb 1993, str. 73-83, ovdje str. 73.
